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IE. Diario se scve Trattatanuents álo; subscriptores da la «Legialacihn. Lasiiátoposielones 'insertas eta este 'Otario,tienen carácter preceptivo -•••••■ Se admiten subscripciones al Diarr.al precio de 6 pesetas be=est:a.
Generalidad.
Disponique á'los expedientes de invalidación de notas é inclusión en la Orden
de S. Hermenegildo se acompañe una sola lija do hechos.
Personal.
Baja de losMaqtas. D. J. Ahumada yI). M. Pardo.—Idem del primer Id. D. M.
Parga.—Resuelve instancia del perito* mecánico D. F. Colomer.
Material.
Autoriza aumento al cargo del «Carlos V» de tinaguia de transmisión del siervo
motor, y reintegro de su importe al fondo económíao del buque,--Apaza la
venta de material inservible.—Adquisición de unhorno de cocer pan para •
‹Regente.—Ident de una amasadora para id.—Suspende adquisiCión de dos
gualderas para composición de montajes de 57 mm. del 4Lepanto».—Créd1to
para pago de las puertas estancas del (Cataluña..—Autoriza la adquielción de
un cronógrafo «Schmid». —Dispone que son el crédito concedido por R. O. 1;
de Marzo se adquieran sólo una vertedora yseis vagonetas «Decauville.—Sobre





Excmo. Sr.: En vista de repetirse con gran fre
cuencia el que los expediente de invalidación de notas
y de ingreso en las diferentes categorías de la Orden
de San lIermenegildo, no vienen acompañados de un
extracto general de las distintas hojas de hechos
anuales como debiera suceder y reclama el Consejo
Supremo como tal Tribunal, ó en funciones de Asam
blea de la Orden en frecuentes acordadas, S. M. el Rey
(q• D. g.) se ha servido disponer que á todo expedien
te de invalidación de notas desfavorables 6 de inclu
sión en la Orden de San Hermenegildo, acompañe
aparte de los demás documentos reglamentarios, unasola hoja de hechos en que se consignen todos los quelos interesados tengan estampados en sus distintás
hojas anuales.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.--Dios guarde á V. i.. muchos
años. —Madrid 4 de Noviembre de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ





Excmo. Sr.: Dispuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 2t5 del actual, (D. O.
número 242 página 1.303), el retiro uel servicio de
los maquinistas mayores de 1•a clase de la Armada
don José Ahumada y Domínguez y D. Manuel Pardo
de Andrade y Becerra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer sean baja en activo pasando á
situación de retirados.
De neal orden lo digo á V. E. para su conoci
mient:o y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 31 de Octubre-de 1907.
JOSÉ FEH,R Á ND1Z
Sr. Inspector general de ingenieros.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Uapitán general del departamento de Cádiz.
rr. Capitán general del departamento de Ferrol.
■11■111111Sebell..■
Excmo. Sr.: Dispuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada le 7:9 del actual, el
retiro del servicio del primer maquinista de la Arma
da 11 Manuel Parga Sánchez, S. M. el Rey (q f). g.)
ha tenido t bien disponer sea baja en activo, pat4ando
á situación de retirado.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
y efectos consiguientes.-- Dios guarde á V. E. muchos
a. años. Madrid 31 de Octubre de 1907.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente general de Marina.
r% Capitán general del departamento de Ferrol.
~orna411>
PERITOS MECÁNICOS
Excmo. Sr.: t orno consecuencia de la instancia
promovida por el perito mecánico de la provicia ma
rítima de Pontevedra, D. Federico Colomer Ballot,
en súplica de aclaración á la Real orden de 30 de Ju
lio último, (C. L. núm 291), respecto á designación
de perito suplente en los puertos en que no exista
propietario, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Dirección y Ca,pitania, general
del departamento del Ferrol, se ha servicio disponer
que la expresada disposición se aplique en todos los
casos que se presenten, bien por no existir propietario
ó por no poder actuar por cualquier causa en el re
conocimiento que trate de verificarse, sea ó _no inge
niero industrial el que desempeñe el cargo; pués esta
circunstancia en nada puede afectar al caso de que se
trata, puesto que el objeto es solamente que los reco
nocimientos se ejerzan por persona con título sufi
ciente para ello.
Lo que de Real orden digo á y . E. para su cono
cimiento y como resolución.—Dios guarde á, V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Noviembre de 1907.
JosÉ FERRÁN DIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Furrol.
MATERIA,Ej
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del.
Comandante general de la Escuadra de instrucción,
núm. 552, de 21 de Septiembre último, en que trans
cribe oficio del comandante del crucero Cai'to y,
solicitando se aumente al respectivo inventario una
guia de transmisión para el servo-motor que adquirió
en Cádiz de la industria particular, y se reintegre su
imp-it te al fondo económico de dicho crucero, S. M.
el ,t‹,ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Dirección, ha tenido á bien aprobar la determi
nación del jefe citado, adquiriendo la guíaexpresada,
que quedará á cargo del Carlos V. para respeto y
disponer se reintegren al fondo económico del mismo
las doscientas setenta 'y cinco pesetas, á qué ascendió
el gasto. qUe se sufragará con cargo al capítulo 7.4
'artículo único, concepto «Reemplazo de pertrechos
de buques» del presupuesto vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para, su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. L.
muchos años.—Madrid 23 de Octubre de 1907.
JosÉ 14' ERRÁ NDIZ.
Sr. Director del Material
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D.-g.) de la
carta del Capitán general de Cartagena, núm. 1.874,
de 11 de$eptiembre último, proponiendo se l¿ auto
rice á concursar la venta de material inútil existente
en aquel Arsenal, en cantidad que alcance para ad
quirir en Inglaterra un bote.automóvil para el servi
cio de aquel establecimiento, S M., de acuerdo con
esa Dirección, se ha servido disponer se manifieste á
aquella Autoridad, que en vista del poco tiempo que
resta al año actual, será lo más probable, dados los
trámites que hay que seguir para los concursos, que el
importe de la venta no ingrese en el Tesoro con tiem
po bastante para poder aplicarlo á la compra que se
por lo que debe tenerse dispuesto el expe
diente para el concurso, para anunciarlo á principios
del año próximo, si es que la respectiva ley de pre
supuestos contiene la misma autorización que la mar
1 cada en el art. 8.° de la vigente, y con tiempo sufi
1 ciente efectuar la compra de que se trata.1 De Real orden lo digo á V. r,. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.





Sr. Director del Material
z.r. Capitán general del departamento de Car
tagena. •
•••••~4 411■•••..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con esa
Dirección, se ha servicio disponer, que por una Comi
sión que al efecto se nombre, se adquiera de la casa
«Werner & Pfleiderer» por mediacion de su repre
sentante en esta Corte D. Carlos Hinderer, domici
liado en la calle de Gánova, núm. 6, un horno para
cocer pan que con destino al crucero Reina Regente
se mandó adquirir por Real orden de 21 de Septiem
bre último, y cuyas características son las que expre
sa el unido pedido, debiendo afectar su importe de
cuatro mil noimcientos francos, cuyo crédito se con
cede, al capítulo adicional, art. 1." del presupuesto
vigente, y caso de que no hubiera existencias en de
pósito, contrate la referida Comisión con dicho repre
sentante la construcción del efecto, en la inteligencia
de que la entrega por cuenta y riesgo del proveedor,
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deberá hacerse en el arsenal de Ferrol antes del 15
de Diciembre próximo, á fin de que este servicio pue
da quedar liquidado dentro del año actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de Octubre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
e. Director del Material.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con esa
Dirección, se ha servido disponer, que por una Co
misión que al efecto se nombre, se adquiera de la
casa «Werner & Pfleiderer» por mediación de su re
presentante en esta Corte, D. Carlos Ilinderer, domi
ciliado en la calle de Génova, núm. 6, la amasadora
mecánica que con destino al crucero Reina Regente
se mandó'adquirii. por Real orden de 21 de Septiem
bre último, y cuyas características son las que expre
sa el unido pedido, debiendo afectar su importe de
tres mil doscientos francos, cuyo crédito se concede,
al capítulo adiciorfal, art. 1.° del presupuesto vigen
te, y caso de que no hubiera existencias en depósito,
contrate la referida Comisión con dicho representan
te la construcción 61 efecto, en la inteligencia de que
la entrega por cuenta y riesgo del proveedor, deberá
hacerse en, el arsenal de_ Ferrol antes del 15 de Di
ciembre próximo, á fin de que este servicio pueda
quedar liquidado dentro del ario actual.
. De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos—Dio, guarde, á Y. Z. muchos años.—
Madrid 30 de Octubre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Ingeilieros.
r. Intendente general de Marina,.
maosmoalgepllIll~.r
Excmo. Sr.: nada cuenta de las cartas números
2.070 y 2.-106, del Capitán general del departamento
de Cartagena, de 11 y 16 del próximo pasado mes, en
las- que solicita se adquieran de Placencia de las Ar
mas dos gualderas necesarizis para la composición de
dos montajes de 57 mm., procedentes del Lepanto, y
propone que sean remitidas al departamento de Cá
diz, al que envía dichos montajes que fueron pedidos
por el Capitán general de este departamento, con
destino al _cañonero D. Alvaro de Bazán , 13.<M. el
Rey (q. D. g.), confirmándose con lo informado por
esa Dirección, ha tenido á bien disponer, que no pu
diendo facilitar dentro de este año económico el ex
presado material la fábrica de referencia, quede sus
pendida su adquisición hasta que mediante créditos
1.335.—NUM. 248.
que pueda haber disponibles, en el próximo presu
puesto, se reitere el pedido por el departamento de
Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos. años.
Madrid 5 de Noviembre de 1907.
J osE FERRAND1Z
Sr. Director del Material
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.), de acuerdo con esa
Dirección, sle ha servido conceder con cargo al capí
tulo adicional, artículo 2
° del vigente presupuesto,
un crédito de vetntiseis mil ciento cincuenta y siete
pesetas sesenta céntimos, equivalentes á mil treinta y
ocho libras esterlinas, que deberán situarse en Lon
dres á disposición del Jefe de la, Comisión de Marina
en Europa, para abonar cuando se le ordene por este
Ministerio á la casa «Long Aun» de Cleveland;Lel
importe del segundo plazo de las puertas estancas
que construye para el crucero Cataluña, conforme
dispone la Real orden de 30 de Octubre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—
Madrid 5 de Noviembre de 1907.
Josl FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Intendente general de Marina.
Sr . Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Enterado el Rey :q. D. g.) de la cart
núm. 2.672, del Capitán general del departamento
de Cádiz, de 9 del próximo pasado mes, trasladando
comunicación del Presidente de la Junta facultativa
de Artillería, en la que propone se le autorice para
adquirir un cronógrafo Schmidt con contador de se
gundos, S. M el Rey (q. D. g.), conformándose con lo
informado por esa Dirección y la Inspección general
de Artillería, ha tenido á bien disponer se conceda la
autorización que se solicita, debiendo verificarse di
cha compra por la mencionada Junta, con cargo al
concepto 2 ° de -;u fondo económico, al que debe afec
tar eFte gasto en virtud de lo dispuesto por Real orden
de 4 de Agosto de 1900.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. i. muchos
años. Madrid 5 de Noviembre de 1907.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
r general de Artillería.Sr . Inspecto
Sr. Intendente general de Nlarina.
Sr. Capitl.‘n general del departamento de Cádiz.
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IExcmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del gina 1.302), S. M. el !ley (q. D. g.) se ha servido disCapitán general del departamedto de Cartagena, nu- poner que los 428 kilogramos de babstita á que hace'mero 1.939, de 23 de Septiembre último, en que inte- referencia la mencionada disposición, sean adquiriresa se reforme la Real «d'en de 8 de Agosto de 1905 dos con toda urgencia por el-J(4e de la Comisión de(B. O. núm. 94, pág. 869), que dispone la inclusión Lugone'4, en las condiciones y de las fábricas masen presupuesto de 2.b00 pesetas para completar el convenientes para el uso á que se destina.material «Decauville» existente en Mahón, destinado De Real orden lo digo á V. E para su conociá arrastres de combustible por no estar comprendido miento y demás efectos.—Dios guarde á V. '1.-... muen esa suma el cambio de vía, según aparece en la chos años.—Madrid 5 de Noviembre de 1907.comunicación núm. 825, de 3 de Abril de 1905, rela- JOSÉ FERRÁNDIZtiva, al particular, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo Sr. Inspector general de Artillería.con lo informado p¿r esa Dirección, ha tenido á bien Sr. Director del Material.resolver que con el crédito concedido en Real orden Sr. Intendente general de Marinade 9 de Marzo último (1). O. núm. 62), se adquiera Sr. Jefe Inspector en las fábricas de Santa Bárbara,solamente una vertedora y seis vagonetas sistema y _mgones.
aDecauville», Ase formule:presupuesto para la adqui
.
,_
______________. ............. —sición del referido cambio de vía, cuyo importe no
e,90, incluido en la cantidad expresada,,
,
be Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consi.guientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Noviembre de 1907.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente, general de Marina.
(ARTILLYRIA)
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden
de 28 del mes próximo pasado (I). 0. aúm. '242, pá
RECTIFICACIÓN
Solicitada por la Inspección general (le Infantería
de Marina, se rectifique en la Real orden de 29 del mes
anterior (DIARIo OFICIAL núm. 243, pág. 1.306), el
destino que se le confiere al sargento 2.° EnriqueMuñoz Aliaga, de: Tercer Regimiento por P.M., por
el de Brigada de Cartagena por P. ,1f., se entenderá
rectificada en este sentido dicha soberana disposición._
Madrid 6 de Noviembre de 1907.
El Director del «Diario Oficial'
Jaime Montaner.
Trnr ■tini,te.-1() de \I1/•t Ila.
SECCION DE ANUNCIOS
E It VENTA E\ I,A
DEL
"Diario Oficial" y "Colección Legislativa"
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada O' 10
Flojas anuales de servicios 0'10
Estados de fuerza y vida de los buques.. • • • . • OG Io
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante . 1'00
Programa para ingreso en la Escuela naval. . 1‘00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata P00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios .. .... . • • • . • • •
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español ... . . .
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891_
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
•
• .
é
Pesetas.
1'00
1'00
1'50
4'00
10'00
0'50,
